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1. “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya…..” (Q.S Al-Baqarah: 286). 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran IPS dengan metode team quiz pada siswa kelas V SD Negeri 01 
Sambirejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 
2012/2013.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. 
Dalam setiap siklus berisi kegiatan perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 01 Sambirejo, 
Jumantono yang berjumlah 36 siswa.Sumber data dikumpulkan dari hasil 
observasi, dokumen, dan tempat peristiwa berlangsung. Teknik pengumpulan data 
adalah observasi, dokumen, catatn lapangan, dan dokumentasi. Validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan teknik 
analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan 
menggunakan team quiz pada siswa kelas V SD Negeri 01 Sambirejo dapat 
ditarik kesimpulan yaitu dengan metode team quiz  dapat meningkatkan keaktifan 
siswa dalam pembelajaran IPS dengan metode team quiz pada siswa kelas V SD 
Negeri 01 Sambirejo, Jumantono tahun pelajaran 2012/2013.Peningkatan 
keaktifan belajar dapat terlihat dari: a)Sebelum tindakan siswa yang bertanya 
sebanyak 11%(4),setelah tindakan siswa yang bertanya sebanyak 89%(32), b) 
sebelum tindakan siswa yang menjawab pertanyaan sebanyak 25%(9),setelah 
tindakan siswa yang menjawab pertanyaan sebanyak 80%(29), c)Sebelum 
tindakan siswa yang bisa membuat pertanyaan sebanyak 17% (6), setelah 
tindakan siswa yang bisa membuat pertanyaan sebanyak 89%(32), d)Sebelum 
tindakan siswa yang mengemukakan pendapat dan ide sebanyak 11%(4),setelah 
tindakan siswa yang mengemukakan pendapat dan ide sebanyak 86%(31), 
e)Sebelum tindakan siswa yang peserta didik yang melakukan eksplorasi terhadap 
materi yang sedang dipelajari serta menafsirkan hasilnya secara bersama-sama 
di dalam kelompok sebanyak 17%(6),setelah tindakan siswa yang peserta didik 
yang melakukan eksplorasi terhadap materi yang sedang dipelajari serta 
menafsirkan hasilnya secara bersama-sama di dalam kelompok sebanyak 
80%(30), f)Sebelum tindakan siswa yang mengajukan diri untuk presentasi 
didepan kelas sebanyak 11%(4),setelah tindakan siswa yang mengajukan diri 
untuk presentasi didepan kelas sebanyak 80%(29).Penggunaan metode team quiz  
dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V 
SD Negeri 01 Sambirejo, sebelum tindakan keaktifan siswa ada 44 % siswa 
setelah tindakan menjadi > 80% siswa. 
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